Classified Collection of the Anotsu-clan’s Laws (Ruijuhourei 8) by 首都大学東京日本中近世史ゼミ
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
六
五
	
凡
例
	
一	
	「
類
聚
法
令　
八
」（
巻
数
は
外
題
）
の
う
ち
、
表
紙
を
除
く
全
文
を
原
本
の
体
裁
に
即
し
て
掲
載
し
た
。
	
一	
	
本
来
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
各
項
目
別
に
史
料
番
号
を
付
け
た
。
	
一	
	
読
点
（
、）
や
並
列
点
（
・
）
に
つ
い
て
は
適
宜
加
え
た
。
	
一	
	
翻
刻
内
の
傍
注
は
、
文
字
に
関
す
る
も
の
は
〔　
〕
内
に
、
人
名
等
の
考
証
は
（　
）
内
に
記
し
た
。
	
一	
	
字
体
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
及
び
通
用
文
字
を
用
い
た
が
、
必
要
な
場
合
は
原
体
を
生
か
し
た
。
	
一	
	
明
ら
か
な
写
し
間
違
い
と
見
ら
れ
る
文
字
に
つ
い
て
は
修
正
を
加
え
た
。
但
し
、
不
確
定
の
場
合
は
〔
○
カ
〕
と
付
し
た
。
	
一	
	
変
体
仮
名
に
つ
い
て
は
、
助
詞
の
一
部
を
除
き
、
か
な
文
字
に
改
め
た
。
	
一	
	
欠
損
ま
た
は
判
読
不
能
で
、
そ
の
字
数
が
確
定
で
き
る
場
合
は
、
□
、
そ
の
字
数
が
推
測
と
な
る
場
合
は
、［　
　
］
で
示
し
た
。
	
一	
	
脱
字
の
場
合
は
〔
○
脱
〕
と
付
し
、
推
定
に
よ
る
も
の
は
〔
○
脱
カ
〕
と
し
た
。
	
一	
	
原
文
の
ま
ま
で
は
理
解
し
が
た
い
部
分
に
は
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。
	
一	
	
本
史
料
紹
介
は
、
首
都
大
学
東
京
「
日
本
史
学
演
習
」、
首
都
大
学
東
京
大
学
院
「
中
近
世
史
研
究
演
習
第
一
」（
二
〇
一
八
～
二
〇
一
九
年
度
）
の
参
加
者
に
よ
る
授
業
の
成
果
に
基
づ
く
。
今
回
の
翻
刻
は
、
同
大
学
院
生
松
島
裕
大
が
行
い
、
そ
れ
を
総
括
す
る
形
で
同
授
業
の
担
当
教
員
で
あ
る
谷
口
央
が
責
任
編
集
し
た
。
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）
首
都
大
学
東
京
日
本
中
近
世
史
ゼ
ミ
史
料
紹
介
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
六
六
類
聚
法
令
九
上　
目
録
	
	
町
方
公
儀
触
	
	
	
諸
物
売
買
	
	
	
銭
売
買
切
賃
	
	
	
米
直
段
［
№
１
］
諸
物
売
買
直
段
引
下
ケ
可
申
御
書
付
竪
紙
	
	
米
穀
去
年
ゟ
段
々
下
直
候
処
、
其
外
諸
色
之
直
段
高
直
ニ
付
、
諸
人
及
難
儀
候
、
酒
・
酢
・
醤
油
・
味
噌
類
ハ
、
米
穀
を
以
造
り
出
候
物
ニ
候
ヘ
ハ
、
米
直
段
ニ
可
准
儀
勿
論
候
、
且
又
、
竹
木
・
炭
・
薪
・
塩
・
油
・
職
物
等
一
切
之
売
買
物
、
或
諸
色
之
職
人
ニ
至
迄
、
直
ニ
米
穀
を
以
作
り
不
出
と
い
へ
と
も
、
工
手
間
人
夫
之
賃
銭
い
つ
れ
も
飯
米
を
元
と
し
て
積
立
候
事
ニ
候
へ
者
、
諸
物
之
直
段
も
米
ニ
准
し
下
直
ニ
可
売
出
道
理
ニ
候
、
右
之
段
去
年
中
よ
り
可
申
付
候
得
共
、
い
ま
た
間
も
無
之
事
故
、
不
及
其
儀
候
、
当
年
ニ
至
り
て
も
前
々
之
直
段
之
位
を
以
致
売
買
候
ハ
、
過
分
之
利
徳
を
心
か
け
候
て
の
事
ニ
候
条
、
此
以
後
直
段
引
下
ケ
可
申
候
、
如
斯
申
聞
候
上
、
其
儀
無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
三
月
朔
日
よ
り
元
筋
之
遂
僉
儀
、
急
度
曲
事
ニ
可
申
付
候
、
件
之
趣
、
国
々
所
々
へ
も
相
触
候
間
、
諸
色
仕
出
候
所
よ
り
元
直
段
引
下
ケ
不
申
候
ハ
ヽ
、
其
年
寄
之
商
買
人
可
訴
出
候
、
若
打
捨
置
候
ハ
ヽ
、
是
又
可
為
曲
事
者
也
、
	
	
	
	
辰
二
月
杉
原
半
切
	
	
米
穀
下
直
ニ
候
処
、
諸
色
直
段
ハ
高
直
ニ
付
、
諸
人
及
難
儀
候
、
依
之
江
戸
・
京
・
大
坂
・
奈
良
・
堺
其
外
奉
行
所
ニ
お
ゐ
て
、
町
中
相
触
候
別
紙
為
披
見
相
廻
し
候
間
、
此
趣
を
被
存
、
諸
国
よ
り
造
り
出
シ
候
諸
色
、
御
料
ハ
御
代
官
、
私
領
者
其
領
主
ゟ
、
職
人
・
商
売
人
共
逐
一
遂
吟
味
、
元
直
段
下
直
ニ
売
出
候
様
ニ
急
度
可
被
申
付
候
、
以
上
、
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
六
七
	
	
	
	
辰
二
月
	
右
之
通
添
触
町
郷
中
へ
夫
々
申
付
ル
、
享
保
九
辰
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
廿
四
日
也
［
№
２
］
銭
売
買
切
賃
御
書
付
美
濃
竪
紙
一	
此
頃
故
も
な
く
追
々
銭
相
場
高
直
相
成
候
儀
、
利
潤
之
為
買
置
〆
売
仕
候
者
有
之
と
相
見
へ
不
届
候
、
銭
屋
仲
ヶ
間
之
儀
者
不
及
申
、
諸
売
買
之
者
其
外
ニ
　
而
も
、
右
躰
之
訳
有
之
ハ
、
及
聞
及
見
次
第
ニ
銭
屋
共
ゟ
可
申
出
候
、
急
度
可
遂
吟
味
候
、
若
右
之
儀
不
申
出
、
故
も
な
く
唯
今
之
通
ニ
銭
相
場
高
直
ニ
有
之
ハ
、
銭
屋
申
合
候
儀
と
被
存
候
間
、
曲
事
可
申
付
候
、
一	
切
賃
之
事
も
此
節
故
も
な
く
高
直
ニ
仕
候
、
如
何
様
之
子
細
候
哉
、
切
賃
押
さ
け
、
猥
り
に
高
直
ニ
仕
へ
か
ら
す
候
、
相
背
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
両
替
屋
曲
事
可
申
付
候
、
	
	
右
之
通
相
触
候
以
後
、
銭
買
候
も
の
有
之
時
、
小
判
小
粒
ニ
切
候
者
有
之
節
当
分
無
之
由
を
申
、
売
買
不
仕
両
替
屋
・
銭
屋
有
之
ハ
、
早
速
何
方
ゟ
成
共
月
番
之
番
所
へ
可
申
出
候
、
急
度
曲
事
可
申
候
、
	
右
之
條
々
町
中
江
可
触
知
者
也
、
	
	
	
	
辰
十
一
月
	
	
	
口
触
書
写
ニ
	
右
之
通
添
触
町
郷
中
へ
夫
々
申
付
ル
、
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
享
保
九
辰
十
二
月
十
二
日
也
、
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
六
八
［
№
３
］
諸
物
売
買
直
段
引
下
ケ
可
申
御
書
付
	
	
近
年
米
穀
下
直
ニ
付
、
諸
色
引
下
ケ
可
申
旨
、
去
ル
辰
年
相
触
候
処
、
呉
服
物
類
并
酒
・
紙
・
炭
・
薪
其
外
少
々
宛
直
段
引
下
ケ
候
品
も
有
之
候
へ
共
、
小
売
相
至
り
候
而
者
、
前
々
差
而
替
事
も
無
之
候
由
、
自
今
弥
問
屋
并
小
売
等
迄
直
段
引
下
ケ
可
申
候
、
且
又
、
銭
相
場
之
儀
、
近
キ
比
段
々
高
直
ニ
成
、
例
年
節
句
前
・
盆
前
・
極
月
ニ
至
、
世
上
銭
入
方
多
ク
有
之
節
ハ
、
以
之
外
高
直
ニ
成
候
段
ハ
、
人
を
	
廻
し
各
別
可
遂
詮
議
候
、
此
以
後
諸
色
直
段
ハ
勿
論
、
銭
高
直
ニ
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
吟
味
之
上
、
急
度
曲
事
ニ
可
申
付
候
、
尤
諸
色
仕
出
シ
候
元
直
段
之
儀
、
右
ニ
准
引
下
ケ
不
申
候
ハ
ヽ
、
先
達
而
相
触
候
通
、
其
向
々
之
商
売
人
共
可
訴
出
候
、
是
又
捨
置
候
ハ
ヽ
、
可
為
越
度
候
、
	
	
	
	
午
十
二
月
	
右
写
遣
、
添
ふ
れ
し
て
町
郷
中
へ
申
渡
、
	
	
	
	
享
保
十
二
未
年
正
月
三
日
ニ
申
渡
、
［
№
４
］
米
直
段
之
儀
従　
公
儀
出
候
御
書
付
	
	
米
直
段
次
第
ニ
下
直
ニ
相
成
、
武
家
并
百
姓
難
儀
之
事
ニ
　
而
、
町
人
・
諸
職
人
等
ニ
至
迄
商
ひ
薄
く
か
せ
き
事
も
無
之
、
世
間
一
統
之
困
窮
に
及
ひ
候
間
、
当
冬
よ
り
江
戸
・
大
坂
米
屋
共
諸
国
拂
米
、
江
戸
ハ
金
壱
両
ニ
付
米
壱
石
四
斗
以
上
ニ
買
請
、
大
坂
ハ
米
壱
石
ニ
付
銀
四
十
弐
匁
以
上
ニ
買
請
可
申
候
、
若
右
直
段
よ
り
以
下
ニ
買
請
申
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
当
月
十
五
日
ゟ
米
壱
石
ニ
付
銀
拾
匁
宛
之
運
上
、
買
請
候
米
屋
共
よ
り
差
出
可
申
事
、
	
	
	
但
悪
米
者
運
上
不
差
出
、
正
米
直
段
ニ
准
し
相
応
に
可
買
請
候
、
万
一
正
米
を
悪
米
之
由
申
ま
き
ら
か
し
下
直
ニ
買
請
候
ハ
ヽ
、
是
亦
う
り
主
よ
り
急
度
可
申
出
候
、
吟
味
之
上
可
相
咎
候
事
、
一	
当
十
月
十
五
日
よ
り
、
買
請
米
高
・
売
渡
米
高
一
ヶ
月
切
ニ
月
番
町
奉
行
所
へ
書
付
差
出
、
運
上
ハ
売
渡
候
月
よ
り
中
一
ヶ
月
置
ニ
可
相
納
事
、
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
六
九
一	
金
壱
両
ニ
米
壱
石
四
斗
以
上
ニ
買
請
候
ハ
ヽ
、
不
及
運
上
候
、
尤
売
直
段
者
買
請
直
段
ニ
相
応
し
勝
手
次
第
た
る
へ
き
事
、
	
	
但
売
直
段
よ
り
買
請
直
段
各
別
下
直
ニ
買
請
候
ハ
ヽ
、
遂
吟
味
可
相
咎
候
事
、
一	
右
運
上
申
付
候
儀
、
此
節
計
と
心
得
、
十
分
ニ
買
入
さ
る
儀
も
可
有
之
哉
、
米
直
段
不
宜
内
ハ
、
何
ヶ
年
も
運
上
申
付
候
間
、
丈
夫
ニ
直
段
買
上
可
申
事
、
一	
運
上
差
出
候
ニ
付
而
、
万
一
買
請
不
申
米
屋
有
之
候
歟
、
又
者
邪
曲
を
以
紛
敷
儀
仕
に
お
ゐ
て
ハ
、
米
売
主
ゟ
早
々
町
奉
行
所
へ
申
出
へ
し
、
吟
味
之
上
、
急
度
可
申
付
候
、
若
不
申
出
者
有
之
、
後
日
ニ
相
知
レ
候
ハ
ヽ
、
是
亦
曲
事
た
る
へ
き
事
、
一	
江
戸
・
大
坂
米
直
段
宜
相
成
候
と
て
、
近
国
よ
り
例
年
ニ
替
り
俄
に
米
高
多
ク
積
廻
し
申
間
敷
事
、
一	
大
坂
ニ
　
而
ハ
、
米
切
手
売
候
儀
も
右
同
前
ニ
相
心
得
、
例
年
ニ
か
ハ
り
米
高
多
ク
壱
度
ニ
切
手
差
出
申
間
敷
事
、
一	
右
之
通
ニ
　
而
、
江
戸
・
大
坂
米
直
段
宜
成
候
ハ
ヽ
、
右
ニ
准
し
諸
国
共
ニ
米
直
段
宜
売
買
可
仕
候
事
、
	
右
之
通
急
度
相
心
得
、
米
売
買
可
仕
候
、
	
右
之
趣
相
触
候
条
、
其
旨
相
心
得
、
御
料
ハ
御
代
官
、
私
領
ハ
地
頭
よ
り
可
相
触
旨
可
被
達
候
、
	
	
	
	
卯
十
月
五
日
	
	
	
	
覚
一	
此
度
従　
公
儀
米
直
段
之
儀
ニ
付
御
書
付
相
渡
り
候
条
、
写
壱
通
遣
し
候
、
右
御
書
付
之
趣
相
守
、
江
戸
・
大
坂
之
米
直
段
ニ
准
し
売
買
可
仕
候
、
若
違
背
之
者
於
有
之
ハ
、
吟
味
之
上
急
度
可
申
付
候
、
已
上
、
	
	
	
	
卯
十
月
十
三
日　
六（加
藤
）
兵
衛　
佐（玉
置
）
右
衛
門
	
	
享
保
二
十
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
年
寄
共
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
庄
屋
共
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
七
〇
［
№
５
］
米
直
段
之
儀
従　
公
儀
御
書
付
	
	
先
達
而
相
触
候
金
壱
両
ニ
米
壱
石
四
斗
以
上
ハ
上
米
の
相
場
に
い
た
し
、
下
米
ハ
壱
石
五
斗
以
上
ニ
買
請
、
両
様
と
も
に
右
直
段
よ
り
下
直
ニ
買
請
候
ハ
ヽ
、
先
達
而
相
触
候
通
運
上
米
屋
よ
り
可
差
出
候
、
中
米
者
右
上
米
壱
石
四
斗
已
上
、
下
米
ハ
壱
石
五
斗
已
上
之
直
段
之
内
ニ
　
而
、
其
米
ニ
応
し
売
買
可
致
候
間
、
運
上
差
出
候
儀
ハ
無
之
由
、
米
屋
共
願
出
候
ニ
付
、
願
之
通
申
付
候
間
、
拂
米
等
其
心
得
可
有
之
候
、
右
之
通
相
心
得
、
下
米
之
儀
も
金
壱
両
ニ
壱
石
五
斗
已
下
ニ
買
受
候
ハ
ヽ
、
最
前
相
触
候
通
米
売
主
よ
り
も
可
申
出
候
、
右
之
外
者
先
達
而
相
触
候
通
ニ
可
相
心
得
候
、
右
之
趣
相
触
候
条
其
旨
相
心
得
、
御
料
ハ
御
代
官
、
私
領
ハ
地
頭
ゟ
可
触
旨
可
被
達
候
、
	
	
	
	
卯
十
一
月
	
	
右
写
遣
、
一
通
り
添
触
町
老
・
大
庄
や
へ	
卯
十
一
月
廿
一
日
ニ
申
渡
、　  　
　
　
　
［
№
６
］
八
木
直
段
之
儀
従　
公
儀
御
書
付
	
	
今
度
米
売
買
之
直
段
相
定
、
右
極
よ
り
直
段
せ
り
上
候
儀
ハ
、
商
人
共
勝
手
次
第
た
る
へ
き
旨
申
渡
候
処
、
当
分
致
馴
さ
る
事
故
、
米
之
捌
不
宜
候
付
、
問
や
四
人
中
買
之
も
の
之
内
、
拝
借
金
申
付
、
尚
又
下
米
直
段
之
儀
も
米
屋
共
願
之
通
申
渡
候
、
然
ル
上
ハ
相
励
米
直
段
買
立
可
申
処
、
少
々
宛
な
ら
て
ハ
買
取
不
申
故
、
直
段
も
戻〻居
り
相
見
へ
候
事
、
一	
拝
借
金
申
付
候
者
共
ハ
不
及
申
、
其
外
之
米
商
売
之
も
の
ニ
も
、
来
春
ニ
至
り
米
直
段
下
り
可
申
哉
、
又
ハ
元
直
段
之
定
後
々
ハ
相
止
可
申
哉
、
□〔技
カ
〕と
大
坂
表
之
風
説
を
承
り
伝
へ
、
あ
や
ふ
ミ
例
之
通
買
込
不
申
と
相
聞
へ
不
届
千
万
ニ
候
、
た
と
へ
米
捌
方
不
宜
候
共
、
日
々
之
入
用
程
者
無
滞
相
捌
候
、
然
ハ
此
定
相
止
申
事
曽
而
以
無
之
候
儀
、
此
間
列
座
ニ
　
而
申
聞
候
通
ニ
候
事
、
一	
先
頃
元
直
段
極
候
節
、
最
初
壱
石
四
斗
ニ
極
置
、
米
や
共
せ
り
立
買
込
候
ハ
ヽ
、
当
暮
来
春
ニ
至
而
ハ
壱
石
二
三
斗
位
可
相
成
と
、
何
も
評
儀
之
上
、
右
之
通
ニ
候
処
、
今
日
ニ
至
り
米
屋
共
例
之
通
買
込
不
致
候
、
如
斯
候
而
ハ
、
次
第
ニ
入
船
之
米
も
差
支
可
申
候
迚
、
今
迄
之
趣
ニ
　
而
者
は
か
〳
〵
敷
買
立
可
申
様
子
ニ
不
相
見
候
間
、
十
二
月
五
日
ゟ
上
米
一
石
三
斗
五
升
已
上
、
下
米
壱
石
四
斗
五
升
以
上
之
直
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
七
一
段
相
定
、
夫
よ
り
段
々
来
春
中
ニ
ハ
一
石
弐
斗
已
上
可
相
究
候
、
尤
直
段
上
ケ
候
節
之
前
日
可
相
触
候
条
、
其
旨
存
へ
し
、
若
此
已
後
米
や
共
精
出
シ
格
別
俵
数
多
ク
買
込
、
お
の
つ
か
ら
直
段
も
上
り
候
ハ
ヽ
、
其
節
之
直
段
を
元
直
段
用
ヒ
勝
手
次
第
直
組
致
し
売
買
候
様
ニ
可
申
付
事
、
一	
例
年
夏
中
江
戸
・
大
坂
へ
北
国
・
奥
州
辺
之
米
入
津
候
、
今
年
豊
年
ニ
　
而
、
来
春
中
近
国
之
米
過
半
不
相
捌
内
、
右
遠
国
之
米
入
津
候
而
ハ
差
支
可
申
と
令
評
儀
、
一
度
ニ
入
津
不
致
候
様
ニ
近
日
可
相
触
候
間
、
万
一
其
上
ニ
も
滞
儀
有
之
候
共
、
米
や
共
少
も
損
失
不
致
様
ニ
奉
行
共
作
略
致
し
可
遣
候
間
、
来
年
中
ハ
石
壱
両
ニ
も
可
及
候
条
、
其
旨
可
相
心
得
事
、
一	
右
之
通
江
戸
米
や
共
へ
申
渡
候
条
、
為
心
得
相
触
候
、
此
已
後
米
直
段
上
ケ
候
度
々
ニ
者
相
触
間
敷
候
間
、
江
戸
米
や
共
へ
直
段
聞
合
せ
、
右
ニ
准
し
宜
致
売
買
事
、
	
	
右
之
通
関
八
州
・
伊
豆
・
甲
斐
・
駿
河
・
遠
江
・
三
河
・
美
濃
・
伊
勢
・
尾
張
、
御
料
者
御
代
官
、
私
領
ハ
領
主
・
地
頭
ゟ
可
被
相
触
候
、
以
上
、
	
	
	
	
卯
十
二
月
	
右
之
趣
可
被
相
触
候
、
	
	
	
△
右
写
遣
、
一
通
り
添
触
し
て
町
郷
中
へ
申
渡
、
	
	
	
	
享
保
二
十
卯
十
二
月
十
五
日
［
№
７
］
八
木
定
直
段
相
止
候
儀
従　
公
儀
御
書
付
	
	
此
度
金
銀
吹
替
も
有
之
付
而
、
先
達
而
相
触
候
米
定
直
段
相
止
候
、
依
之
御
切
米
并
知
行
米
・
在
方
商
米
共
ニ
、
河
岸
八
町
・
堀
江
町
・
小
網
町
・
浅
草
蔵
宿
ニ
不
限
、
如
前
々
何
方
ニ
　
而
成
共
、
勝
手
次
第
直
段
相
対
之
上
拂
可
申
候
、
	
右
之
趣
可
被
相
触
候
、
	
	
	
	
辰
六
月　
元
文
元
也
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
七
二
◦
右
一
通
り
添
触
、
う
つ
し
遣
ス
、　
町
郷
一
通
宛
	
辰
六
月
十
八
日
也
類
聚
法
令
九
下
目
録
	
	
物
成
借
金　
　
　
舟
大
工　
　
　
　
盗
物
質
入
	
	
侍
衆
へ
養
子　
　
 
津
町
御
救
金　
　
役
馬
	
	
元
馬　
　
　
　
　
捨
子　
　
　
　
　
米
商
売
	
	
御
救
米　
　
　
　
慮
外　
　
　
　
　
石
打
	
	
浄
瑠
利
語　
　
　
新
東
町　
　
　
　
繋〔繫
カ
〕女
	
	
茶
屋
女
藤
枝　
　
夜
番　
　
　
　
　
村
ノ
者
［
№
８
］
物
成
借
金
之
儀
芝
原
五
兵
衛
江
申
付
	
	
	
口
上
之
覚
一	　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芝
原
五
兵
衛
儀
	
	
是
迄
御
家
中
之
内
江
、
知
行
物
成
質
物
ニ
と
り
金
子
借
り
来
候
面
々
有
之
処
、
去
冬
物
成
ハ
不
残
請
取
、
知
行
高
ニ
応
し
少
々
宛
金
子
遣
シ
置
、
其
後
取
続
之
金
子
曽
而
不
相
渡
、
被
致
難
儀
候
由
粗
相
聞
へ
候
、
物
成
借
し
致
候
者
五
兵
衛
ニ
不
限
、
何
も
借
金
高
致
減
少
度
者
、
借
り
候
仁
・
借
シ
候
者
と
も
ニ
同
意
之
筈
ニ
候
へ
と
も
、
近
年
八
木
下
直
以
外
ニ
候
へ
ハ
、
可
致
了
簡
候
処
、
難
渋
之
致
方
共
ニ
相
聞
江
候
、
弥
風
聞
之
趣
無
相
違
儀
ニ
候
へ
ハ
、
五
兵
衛
致
方
沙
汰
之
限
ニ
候
、
然
共
乍
此
節
許
金
を
借
り
増
し
候
義
ハ
、
此
方
よ
り
難
申
付
、
是
ハ
相
互
之
申
談
ニ
可
有
之
候
事
、
尤
其
年
々
之
利
足
ハ
可
請
取
儀
ニ
候
、
依
之
去
々
酉
暮
指
引
目
録
之
借
金
高
と
、
去
戌
之
暮
指
引
目
録
之
借
金
高
と
突
合
、
去
暮
減
少
之
金
子
借
し
渡
シ
可
申
候
、
尤
春
取
続
之
金
子
も
是
迄
借
シ
来
候
格
ニ
用
立
可
申
儀
ニ
候
、
夫
共
熟
談
之
上
、
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
七
三
元
金
減
少
之
致
方
者
格
別
ニ
候
、
一	
惣
而
物
成
借
し
金
之
儀
ハ
、
法
式
之
通
少
も
猥
リ
ニ
無
之
様
ニ
心
を
付
候
事
ニ
候
得
共
、
此
節
別
而
八
木
下
直
、
諸
士
被
致
難
儀
候
節
、
不
及
熟
談
ニ
理
不
尽
ニ
元
金
之
内
減
少
候
様
ニ
引
取
儀
者
、
有
之
間
鋪
儀
ニ
候
、
此
以
後
我
勝
手
を
構
へ
被
致
難
儀
候
面
々
有
之
、
其
趣
被
申
聞
候
ハ
ヽ
、
其
様
子
ニ
よ
り
五
兵
衛
物
成
借
シ
之
分
ハ
当
暮
存
寄
有
之
候
、
其
上
ニ
も
依
品
ニ
屹
度
可
申
付
之
条
、
此
旨
五
兵
衛
へ
可
申
聞
也
、
	
	
	
	
二
月
廿
八
日
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎
△
右
月
番
方
へ
又
五
郎
呼
寄
申
渡
ス
、
△
玉
置
加
藤
時
代
、
享
保
十
六
亥
年
也
、
［
№
９
］
御
家
中
江
分
掛
り
ニ
付
金
借
口
入
之
者
江
申
付
	
	
	
	
覚
	
	
此
度
御
家
中
之
面
々
分
掛
り
被　
仰
付
候
へ
共
、
物
成
質
ニ
　
而
金
子
借
引
之
儀
、
例
格
之
通
滞
無
之
様
ニ
借
渡
、
暮
ニ
至
り
毎
之
通
差
引
可
仕
候
、
	
右
之
趣
町
郷
中
金
借
并
口
入
之
者
共
へ
可
申
聞
也
、
	
	
	
	
辰
二
月
十
二
日
両
人
無
印
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
年
寄
共
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
庄
屋
共
	
	
元
文
元
年
也
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
七
四
	
	
	
私
云
此
年
三
分
懸
り
	
	
	
初
而
被　
仰
付
候
年
也
［
№
10
］
金
銀
吹
改
ニ
付
御
家
中
物
成
切
米
質
入
借
金
之
儀
町
郷
金
借
共
江
申
渡
書
付
	
	
	
	
覚
一	
此
度
文
金
銀
ニ
吹
改
り
米
直
段
宜
敷
候
と
も
、
是
迄
御
家
中
知
行
物
成
質
ニ
　
而
借
来
候
金
高
急
ニ
減
少
候
而
者
、
何
も
可
為
難
儀
候
間
、
是
迄
之
格
ニ
申
談
、
例
格
ゟ
金
高
押
而
減
少
之
儀
堅
致
間
敷
候
、
其
仕
形
不
宜
候
儀
相
聞
へ
者
、
依
品
急
度
可
申
付
候
事
、
一	
惣
而
諸
借
金
・
諸
質
物
并
是
迄
知
行
物
成
質
之
借
金
銀
共
差
引
之
節
、
文
金
ニ
成
り
候
と
て
割
増
シ
を
懸
、
又
ハ
證
文
等
ニ
増
金
不
致
候
而
者
不
成
様
ニ
事
を
巧
ミ
、
難
渋
之
儀
申
懸
ケ
理
不
尽
成
儀
ハ
、　
公
儀
御
触
之
趣
ニ
相
背
ケ
候
間
、
堅
致
申
間
敷
候
、
若
取
違
之
筋
後
日
ニ
相
聞
候
共
、
可
為
曲
事
候
、
	
右
之
通
相
心
得
、
町
方
并
郷
中
金
借
共
へ
可
申
渡
也
、
	
	
	
	
辰
十
月
十
二
日
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
甚
右
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
北
清
右
衛
門
	
	
	
	
覚
一	
切
米
取
并
諸
組
之
者
共
同
断
之
事
、
	
	
	
	
十
月
十
二
日
	
	
	
元
文
元
也
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
七
五
［
№
11
］
御
家
中
物
成
質
入
借
金
差
引
之
儀
ニ
付
町
郷
中
金
借
共
江
申
付
	
	
	
	
覚
一	
御
家
中
物
成
質
・
借
金
当
暮
諸
差
引
之
儀
、
先
達
而
申
付
候
趣
堅
相
守
可
申
候
、
一	
当
暮
物
成
質
借
用
之
面
々
江
、
熟
談
之
上
、
本
借
・
枝
借
之
新
證
文
請
取
、
差
引
之
表
ニ
　
而
全
ク
可
請
取
金
子
何
も
文
金
ニ
　
而
被
相
渡
度
由
、
然
と
も
差
当
り
文
金
調
兼
候
様
子
ニ
粗
相
聞
候
、
其
内
物
成
米
代
金
文
金
相
調
、
其
直
其
金
子
ニ
　
而
可
致
差
引
候
、
弥
文
金
調
兼
候
ハ
ヽ
、
新
證
文
請
取
候
上
、
右
差
引
之
表
ニ
全
当
暮
可
請
取
金
高
人
別
帳
面
認
可
差
出
候
、
左
候
ハ
ヽ
、
勘
定
所
へ
申
談
、
江
戸
引
替
之
会
所
ニ
　
而
引
替
文
金
ニ
　
而
相
渡
候
様
可
致
候
、
夫
と
も
大
分
之
金
高
勘
定
所
手
筋
ニ
　
而
も
不
残
ハ
難
相
調
儀
も
可
有
之
哉
、
調
次
第
引
替
候
様
ニ
可
相
成
候
間
、
其
余
者
面
々
手
筋
ニ
　
而
も
会
所
ニ
　
而
引
替
候
而
、
差
引
之
表
相
済
候
様
可
致
候
、
但
相
対
熟
談
ニ
　
而
相
済
候
之
儀
ハ
、
帳
面
江
不
及
書
入
候
、
一	
勘
定
所
手
寄
ニ
　
而
引
替
候
共
、
又
ハ
其
方
共
手
寄
ニ
　
而
引
替
候
共
、
江
戸
ニ
　
而
御
定
之
歩
其
外
ニ
古
金
江
戸
江
差
下
文
金
取
寄
申
、
往
来
之
失
却
可
有
之
哉
と
存
候
事
、
一	
江
戸
会
所
ニ
　
而
引
替
候
共
、
月
廻
ニ
及
可
申
候
ヘ
者
、
夫
迄
御
家
中
差
引
延
引
ハ
成
申
間
敷
候
条
、
右
文
金
引
替
候
心
当
ニ
相
当
ル
程
、
米
ニ
　
而
成
と
も
古
金
ニ
　
而
成
と
も
扣
置
、
其
餘
者
夫
々
御
家
中
之
面
々
江
有
増
ニ
積
り
相
渡
可
申
候
、
一	
御
家
中
地
方
質
借
金
之
差
引
者
、
此
方
ゟ
文
金
ニ
引
替
不
及
遣
候
間
、
右
ヶ
條
之
趣
ニ
相
準
、
夫
々
相
対
熟
談
可
有
之
事
、
	
右
之
趣
町
郷
中
金
借
共
江
夫
々
可
申
渡
候
也
、
	
	
	
	
辰
十
月
廿
七
日　
両
役
印
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
甚
右
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
北
清
右
衛
門
	
	
	
	
覚
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
七
六
半
紙
ニ
一	
熟
談
之
上
、
新
證
文
請
取
差
引
之
表
全
ク
可
請
取
金
高
と
申
儀
、
縦
令
者
	
金
何
百
何
十
両　
　
知
行
何
百
石
之
物
成
書
入
、
本
借
・
枝
借
共
去
卯
暮
借
金
高
	
金
何
両
右
之
利
足
	
金
何
十
両　
　
　
　
当
春
ゟ
追
々
借
金
	
金
何
程　
　
　
　
　
右
之
分
一
	
惣
合
何
百
何
十
両
	
	
	
	
内
	
	
	
	
何
百
両　
　
か
り
方
・
か
し
方
熟
談
相
済
之
上
、
本
借
・
枝
借
共
新
證
文
請
取
候
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
	
引
残
而
	
	
金
何
十
両　
　
　
全
当
暮
可
請
取
金
子
此
金
高
迄
帳
面
ニ
書
出
シ
可
申
候
、
	
	
右
之
通
之
仕
形
ニ
心
得
、
人
別
之
金
高
書
出
し
可
申
候
、
且
又
当
冬
ニ
至
面
々
物
成
代
金
之
内
先
キ
渡
候
金
子
ハ
当
物
成
代
之
儀
故
、
右
差
引
残
り
金
之
〆
高
へ
入
申
間
敷
候
、
此
趣
念
入
帳
面
認
出
し
可
申
候
、
此
節
文
金
拂
底
之
節
故
、
其
筋
不
相
立
儀
ニ
文
金
高
多
ク
書
出
シ
候
ハ
ヽ
、
後
日
ニ
相
聞
へ
候
而
も
不
念
之
至
ニ
候
、
一	
右
之
通
知
行
物
成
并
切
米
其
外
諸
組
々
切
米
共
、
奉
行
所
裏
判
ニ
　
而
書
入
有
之
借
用
金
本
借
并
枝
借
と
も
、
右
之
趣
ニ
相
心
得
可
申
候
、
以
上
、
	
	
	
	
辰
十
月
廿
七
日
	
	
	
	
	
　
元
文
元
也
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
七
七
一	
船
大
工
掟
書
享
保
九
辰
年
十
二
月
従
	
町
老
共
申
付
置
候
事
、
	
	
	
	
裁
許
記
六
ニ
委
ク
有
之
、
［
№
12
］
辻
岡
久
大
夫
儀
ニ
付
申
付
ル　
盗
物
質
入
等
之
儀
	
	
	
	
口
上
之
覚
一	
此
度
辻
岡
久
大
夫
於　
御
蔵
ぬ
す
ミ
取
候
物
を
質
ニ
取
候
も
の
か
い
取
候
も
の
共
、
尤
請
人
有
之
、
其
上
早
速
町
年
寄
共
迄
申
出
候
付
、
令
宥
免
候
、
以
来
う
さ
ん
成
質
物
取
申
間
敷
候
、
不
念
成
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
可
為
曲
事
候
、
一	
右
贓
物
う
り
拂
候
取
次
・
質
入
之
請
ニ
立
候
者
と
も
之
儀
、
早
速
本
人
相
知
れ
白
状
之
上
、
請
人
・
取
次
之
者
共
ハ
盗
物
と
不
存
候
様
ニ
仕
候
趣
無
相
違
故
、
此
度
ハ
差
免
し
候
、
以
来
盗
物
之
取
次
・
尤
請
ニ
立
候
も
の
不
念
成
儀
有
之
、
或
本
人
に
け
う
せ
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
盗
物
と
不
存
候
と
の
申
分
ケ
相
立
不
申
候
条
、
請
人
・
取
次
人
ハ
同
類
之
罪
の
か
れ
な
く
候
事
、
	
右
之
趣
末
々
迄
急
度
可
申
聞
候
、
以
上
、
	
	
	
	
八
月
廿
六
日　
彦（須
知
）之
丞　
役
印
頼（朱
雀
）母　
　
役
印
	
	
享
保
四
亥　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
老
共
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
庄
屋
共
［
№
13
］
町
方
ゟ
御
家
中
侍
衆
江
養
子
	
	
	
	
口
上
之
覚
	
	
向
後
町
医
其
外
町
方
ニ
家
持
居
申
浪
人
、
或
は
町
人
之
子
共
を
御
家
中
侍
衆
へ
相
続
之
養
子
ニ
取
組
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
男
女
共
ニ
先
奉
行
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
七
八
所
へ
相
伺
候
て
、
聞
届
之
上
、
先
方
ゟ
之
願
書
被
指
上
候
様
ニ
可
仕
候
、
此
旨
可
令
触
知
也
、
	
	
	
	
寅
九
月
八
日　
彦
之
丞
頼
母　
　
無
印
	
	
	
	
	
享
保
七
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
老
三
人
一	
寛
延
二
八
月
廿
八
日
、
此
儀
ニ
付
書
付
出
ル
、
後
編
ニ
記
之
、
［
№
14
］
津
町
御
救
金
減
少
	
	
	
	
覚
一	
金
四
拾
六
両
	
	
右
ハ
、
津
町
役
馬
御
救
金
御
下
行
宝
永
元
申
年
ゟ
被
下
候
付
、
去
ル
亥
年
新
金
ニ
相
改
り
候
節
、
元
禄
九
子
年
以
後
之
御
下
行
故
、
半
減
仕
、
新
金
弐
拾
三
両
可
相
渡
物
ニ
御
座
候
処
、
改
落
候
而
、
爾
今
右
之
員
数
相
渡
り
候
間
、
当
暮
ゟ
金
二
十
三
両
御
下
行
被
下
候
様
ニ
仕
度
候
、
右
御
下
行
之
始
ハ
、
諸
色
高
直
、
旁
ニ
　
て
馬
持
難
渋
致
候
付
、
被
仰
付
候
へ
と
も
、
此
節
米
・
大
豆
・
飼
料
迄
も
格
別
下
直
ニ
罷
成
、
其
上
宝
永
四
亥
年
駄
賃
之
割
増
等
も
被
下
候
事
ニ
候
へ
ハ
、
一
向
御
下
行
被
下
間
敷
時
節
と
相
見
へ
候
へ
と
も
、
夫
ニ
　
て
ハ
行
当
り
迷
惑
可
仕
候
間
、
先
当
年
ゟ
右
之
通
金
高
半
分
之
御
下
行
被
下
候
様
ニ
仕
度
奉
存
候
、
已
上
、
享
保
十
五
也　
戌
十
二
月
△
右
之
書
付
、
元
〆
・
勘
定
頭
ゟ
評
義
之
上
来
り
、
則
伊
藤
又
五
郎
呼
寄
、
書
付
之
趣
申
渡
候
様
ニ
と
申
聞
ス
、
［
№
15
］
津
町
旅
篭
屋
共
役
馬
御
下
行
金
之
事
	
	
	
	
覚
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
七
九
一	
旅
篭
屋
共
役
馬
之
儀
、
先
年
ゟ
馬
場
へ
あ
つ
ら
へ
為
持
候
付
、
宝
永
元
申
年
渡
し
馬
入
用
之
内
、
半
分
御
下
行
之
儀
願
出
候
、
依
之
御
評
儀
之
上
、
渡
し
馬
一
疋
ニ
付
、
元
禄
金
四
両
之
内
弐
両
充
御
下
行
被
下
有
之
所
、
新
金
ニ
成
候
て
、
渡
し
馬
之
入
用
段
々
致
減
少
候
儀
、
相
聞
へ
候
付
、
元
禄
金
弐
両
半
減
ニ
新
金
壱
両
充
去
年
ゟ
御
下
行
ニ
成
候
処
、
此
度
願
出
候
付
、
最
初
之
格
ニ
渡
し
馬
之
金
高
半
分
御
下
行
可
被
下
候
、
馬
・
馬
士
共
随
分
入
念
役
馬
丈
夫
ニ
相
勤
候
様
ニ
先
方
申
談
候
付
、
渡
し
馬
高
ク
成
候
ハ
ヽ
、
其
後
町
役
人
共
年
々
入
念
致
吟
味
、
渡
し
馬
之
金
高
書
付
、
致
印
形
可
差
出
候
、
其
金
高
た
と
へ
三
両
ニ
　
而
も
四
両
ニ
　
て
も
、
其
半
分
ハ
御
下
行
可
被
下
候
、
旅
篭
屋
ニ
馬
持
候
而
ハ
、
其
相
規
不
知
事
故
、
是
迄
之
通
金
一
両
ツ
ヽ
御
下
行
之
外
ニ
増
ハ
不
被
下
候
間
、
前
々
ゟ
之
格
に
外
へ
之
渡
し
馬
を
聞
立
員
数
可
申
出
候
、
	
右
之
通
御
評
儀
相
済
候
付
、
奥
田
清
十
郎
を
以
為
申
聞
、
馬
并
馬
士
共
入
念
候
様
ニ
申
渡
候
事
、
	
	
	
	
子
七
月
十
八
日
　
　
享
保
十
七
年
也　
玉
置
・
加
藤
時
代
［
№
16
］
元
馬
持
願
書
	
	
	
	
乍
恐
御
願
申
上
候
一	　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
共
儀
、
是
迄
御
慈
悲
以
、
乍
恐　
高（藤
堂
高
虎
）
山
様
御
代
之
節
ゟ
御
当
地
宿
馬
相
勤
来
り
、
難
有
奉
存
候
、
先
年
宿
馬
十
疋
余
ニ
　
而
相
勤
申
候
処
、
段
々
手
前
不
如
意
ニ
罷
成
申
、
只
今
私
共
三
人
迄
ニ
　
而
相
勤
申
候
、
一	
右
申
上
候
通
、
宿
馬
元
来
拾
疋
余
ニ
　
而
御
座
候
処
、
年
〳
〵
御
用
繁
難
勤
、
其
後
馬
も
減
少
仕
候
故
、
宝
永
年
中
之
比
ゟ
、
旅
籠
屋
へ
初
而
馬
持
候
之
様
ニ
被　
仰
付
、
元
馬
・
旅
籠
屋
馬
都
合
二
十
三
疋
ニ
　
而
相
勤
申
候
、
一	
宿
馬
段
々
困
窮
仕
、
御
用
難
相
勤
御
座
候
付
、
宝
永
元
年
御
願
申
候
処
、
金
四
十
六
両
廿
三
疋
へ
御
下
行
被
為
成
下
、
毎
年
頭〔頂
カ
〕戴
仕
候
、
然
所
享
保
十
五
戌
年
ゟ
、
御
下
行
半
減
ニ
被
仰
付
、
二
十
三
両
頂
戴
仕
候
、
其
後
弥
相
続
難
仕
、
段
々
御
慈
悲
之
儀
奉
願
候
処
、
二
十
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
八
〇
三
疋
江
金
十
五
両
御
下
行
被
為
成
下
、
難
有
頂
戴
仕
候
、
猶
又
御
評
儀
之
上
被
為
仰
付
候
ハ
、
以
来
渡
シ
馬
ニ
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
右
渡
シ
馬
之
金
高
、
半
金
ツ
ヽ
毎
暮
御
下
行
可
被
為
成
下
旨
被
仰
付
被
下
、
同
十
八
丑
年
ゟ
渡
シ
馬
ニ
仕
、
一
疋
ニ
付
壱
両
弐
分
ツ
ヽ
、
寅
・
卯
・
辰
年
ハ
壱
疋
ニ
付
弐
両
弐
分
弐
朱
ツ
ヽ
、
去
巳
年
ハ
壱
疋
ニ
付
弐
両
壱
分
ツ
ヽ
頂
戴
仕
候
、
旅
篭
屋
馬
二
十
疋
へ
ハ
右
御
下
行
之
半
金
へ
下
ニ
　
而
旅
籠
屋
ゟ
足
シ
金
仕
、
渡
シ
之
金
高
ニ
　
而
相
勤
申
候
、
私
共
元
馬
三
疋
之
儀
ハ
、
旅
篭
屋
ゟ
之
足
シ
金
も
無
御
座
候
付
、
御
下
行
被
為
成
下
候
半
金
之
金
高
迄
ニ
　
而
相
勤
申
候
儀
ニ
御
座
候
、
乍
恐
年
〳
〵
御
伝
馬
御
用
多
、
商
人
荷
物
等
ハ
減
少
仕
、
其
上
近
年
旅
人
等
も
無
数
、
旁
以
段
々
困
窮
仕
、
及
渇
命
候
仕
合
ニ
御
座
候
、
此
節
御
願
奉
申
上
候
儀
、
何
分
奉
恐
候
得
共
、
何
と
そ
此
上
役
馬
も
丈
夫
ニ
相
勤
申
度
奉
存
候
間
、
元
馬
三
疋
へ
金
拾
五
両
五
年
苻〔賦〕ニ
拝
借
被
為　
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、
年
〳
〵
無
滞
上
納
仕
度
奉
存
候
、
哀
御
慈
悲
、
願
之
趣
御
聞
届
被
為
下
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
可
奉
存
候
、
已
上
、
	
	
	
	
元
文
三
年
午
十
二
月　
　
　
万
町
願
主
馬
持
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
左
衛
門　
印
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同　
　
半
七　
　
　
印
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同　
　
市
左
衛
門　
印
	
	
	
進
上
	
	
	
	
御
奉
行
様
［
№
17
］
右
ニ
付
聞
届
申
付
ル
書
付
	
	
	
	
覚
一	
金
三
両
充　
　
　
　
　
　
　
　
津
町
元
馬
持
共
三
人
	
右
之
者
共
拝
借
奉
願
候
付
、
当
暮
右
之
通
拝
借
申
付
、
来
未
ノ
暮
ゟ
無
利
五
年
賦
ニ
返
上
仕
候
様
ニ
申
付
候
、
	
	
	
	
午
十
二
月
十
九
日
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
八
一
	
右
之
通
町
年
寄
共
へ
申
付
ル
、
［
№
18
］
捨
子
之
儀
町
方
江
触
	
別
紙
書
付
之
通
、
御
家
中
へ
御
触
有
之
候
条
、
町
方
へ
も
右
書
付
之
趣
末
々
之
者
共
迄
入
念
申
聞
置
候
様
ニ
可
致
也
、
	
	
	
	
卯
三
月
六
日　
両
人　
無
印
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
甚
右
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
北
清
右
衛
門
	
	
先
頃
御
曲
輪
之
堀
へ
致
捨
子
候
儀
、
放
埒
之
至
候
、
以
来
惣
而
御
曲
輪
之
辺
へ
右
躰
之
儀
、
其
外
捨
物
仕
候
ハ
ヽ
、
可
為
曲
事
候
、
面
々
召
仕
之
下
々
へ
も
入
念
御
申
付
置
可
有
之
候
、
已
上
、
	
	
	
	
卯
三
月
五
日
	
　
享
保
二
十
也
［
№
19
］
米
商
売
之
儀
ニ
付
申
付
	
	
	
	
覚
一	
当
町
米
商
売
之
儀
、
正
路
ニ
可
致
旨
前
々
ゟ
申
付
置
、
猶
又
去
ル
寅
年
板
之
物
も
書
改
、
六
人
之
問
屋
共
へ
神
文
為
仕
、
其
以
後
滞
儀
も
無
之
趣
ニ
候
処
、
又
々
去
冬
以
来
中
買
共
之
内
、
同
意
之
者
共
と
馴
合
、
差
引
ニ
得
方
申
出
違
乱
之
儀
も
有
之
由
相
聞
へ
候
、
右
之
儀
ニ
付
、
故
障
之
有
無
六
人
之
問
屋
共
并
中
買
之
者
共
人
別
ニ
書
付
相
認
壱
通
宛
封
印
仕
、
来
ル
晦
日
迄
ニ
町
目
付
共
方
迄
差
出
可
申
候
、
尤
互
ニ
申
合
相
認
候
儀
、
堅
仕
間
敷
候
、
自
己
之
存
寄
を
有
躰
ニ
認
可
出
候
、
右
之
書
付
封
之
侭
町
目
付
共
ゟ
可
差
出
候
、
	
右
之
通
屹
度
可
申
渡
也
、
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
八
二
	
	
	
	
辰
五
月
廿
三
日　
両
名
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎
	
	
	
元
文
元
也
［
№
20
］
米
商
売
之
儀
ニ
付
米
問
屋
共
へ
申
付
	
	
	
	
覚
一	
米
商
売
之
儀
ニ
付
、
邪
欲
を
申
募
り
、
商
之
妨
を
い
た
し
候
者
有
之
由
粗
相
聞
へ
、
屹
度
可
申
付
候
得
共
、
此
度
ハ
存
寄
も
有
之
ニ
付
、
先
其
通
り
ニ
差
置
候
、
自
今
右
躰
之
義
有
之
候
ハ
ヽ
、
問
屋
并
中
買
共
早
速
封
印
書
付
を
以
訴
出
可
申
事
、
一	
定
り
之
敷
金
ニ
正
金
を
不
出
、
不
実
之
内
證
商
仕
も
の
有
之
由
相
聞
へ
候
、
是
等
之
儀
堅
令
停
止
候
、
自
今
紛
敷
儀
無
之
様
ニ
、
売
方
・
買
方
金
高
之
都
合
入
念
敷
金
定
之
通
取
置
、
時
々
差
引
ニ
及
候
ハ
ヽ
、
分
散
之
者
も
出
来
不
申
滞
無
之
筈
ニ
候
、
此
義
重
々
念
入
可
申
事
、
一	
中
買
共
他
所
・
久
居
之
商
を
取
次
、
問
屋
之
得
分
を
奪
ひ
取
候
義
、
い
た
す
間
敷
事
、
一	
定
り
候
休
日
之
外
、
商
売
無
之
日
数
両
日
ニ
及
ひ
候
ハ
ヽ
、
其
子
細
を
有
躰
ニ
可
申
出
候
、
勿
論
何
方
へ
も
致
遠
慮
間
敷
候
、
若
有
躰
ニ
不
相
訴
候
ハ
ヽ
、
後
日
ニ
外
ゟ
相
聞
次
第
可
為
越
度
事
、
一	
中
買
之
内
肝
煎
と
申
も
の
差
止
可
申
候
、
此
已
後
商
之
た
め
宜
と
存
候
義
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
節
可
申
出
候
、
吟
味
之
上
可
申
付
事
、
一	
町
目
付
共
へ
米
商
之
儀
諸
事
気
を
附
候
様
ニ
申
付
置
候
間
、
目
付
共
相
尋
候
儀
ハ
有
躰
ニ
可
申
事
、
	
右
之
趣
自
今
屹
度
相
守
候
様
ニ
、
問
屋
并
中
買
之
者
共
へ
可
申
聞
也
、
	
	
	
	
元
文
元
年
辰
六
月
廿
九
日　
六
兵
衛　
佐
右
衛
門　
役
印
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
八
三
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
甚
右
衛
門
△
右
両
人
并
米
問
屋
共
不
残
呼
出
、
書
付
一
通
り
よ
ミ
聞
せ
、
米
商
買
之
儀
、
爾
来
書
付
之
趣
相
守
候
様
ニ
申
付
ル
、
［
№
21
］
飢
饉
之
節
郷
中
御
救
米
之
儀
町
中
へ
申
聴
	
	
	
	
覚
一	
此
度
郷
中
飢
饉
之
節
、
御
救
御
下
行
米
被　
仰
付
置
、
誠
難
有
御
事
ニ
候
、
郷
中
者
廣
キ
儀
ニ
有
之
候
付
、
兼
而
右
之
通
被　
仰
出
候
、
況
町
方
之
儀
ハ
其
節
ニ
至
り
御
救
之　
思
召
ニ
候
条
、
存
知
違
ひ
無
之
、
致
安
堵
	
御
憐
愍
之
程
難
有
可
奉
存
候
、
	
右
之
通
町
中
端
々
迄
可
申
渡
也
、
	
	
	
	
元
文
二
丁  
　
巳
年
八
月
廿
日　
六
兵
衛　
　
印
佐
右
衛
門　
印
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
甚
右
衛
門
△
此
年
御
領
下
御
救
米
御
手
当
出
来
、
	
委
曲
別
帳
ニ
在
之
、
［
№
22
］
町
人
共
右
往
左
往
之
儀
無
之
様
ニ
申
付
	
	
惣
而
対
諸
士
へ
、
町
人
共
慮
外
か
ま
し
き
儀
無
之
様
ニ
堅
ク
相
慎
可
申
候
、
若
不
得
止
事
を
義
〔
も
カ
〕有
之
候
ハ
ヽ
、
町
役
人
共
迄
可
申
出
候
、
近
比
町
方
ニ
右
往
左
往
成
者
有
之
様
ニ
粗
相
聞
へ
候
、
自
今
右
之
族
有
之
、
於
不
相
嗜
ハ
、
急
度
可
申
付
候
、
此
趣
子
共
并
召
仕
之
下
人
等
へ
も
入
念
可
申
聞
候
、
品
ニ
よ
り
親
・
主
人
之
可
為
越
度
候
、
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
八
四
	
右
之
趣
町
方
并
津
近
辺
之
郷
中
へ
可
申
渡
候
也
、
	
	
	
午
七
月
十
三
日　
六
兵
衛　
佐
右
衛
門　
役
印
元
文
三
也
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎　
　
加
藤
甚
右
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
宗
大
夫　
　
　
橋
爪
源
蔵
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
北
清
右
衛
門　
小
野
寺
作
右
衛
門
一	
寛
延
二
巳
十
一
月
朔
日
、
諸
士
へ
無
礼
無
之
様
ニ
ト
ノ
書
付
出
ル
、
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
細
後
編
ニ
有
之
、
［
№
23
］
盆
中
躍
之
儀
町
人
・
百
姓
・
諸
士
江
無
礼
不
仕
候
様
申
渡
之
書
付
	
	
	
	
覚
一	
盆
中
子
共
之
踊
其
外
諸
事
、
兼
而
相
触
候
通
、
堅
相
守
可
申
候
、
近
年
子
共
之
お
と
り
夜
更
候
迄
相
止
不
申
候
由
相
聞
へ
候
、
前
々
ゟ
申
付
候
通
、
四
時
限
急
度
相
止
さ
せ
可
申
候
、
尤
往
来
之
妨
ニ
不
成
様
可
申
付
候
、
侍
中
被
通
掛
候
者
、
片
付
候
而
、
右
往
左
往
無
之
様
ニ
別
而
気
を
附
可
申
候
、
毎
度
申
付
置
候
通
、
諸
士
へ
対
し
町
人
・
百
姓
共
慮
外
無
之
、
勿
論
町
方
被
通
候
節
、
み
せ
ニ
居
申
候
共
、
作
法
能
致
不
礼
間
鋪
候
、
	
	
右
之
趣
相
背
輩
於
有
之
者
、
遂
糺
明
、
本
人
ハ
不
及
申
、
依
其
品
名
主
・
庄
屋
・
五
人
組
共
迄
急
度
可
申
付
候
条
、
町
中
其
外
町
並
之
郷
方
端
々
迄
、
相
慎
候
様
可
申
渡
也
、
	
	
	
	
七
月
十
三
日　
　
六
兵
衛　
佐
右
衛
門　
無
印
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
八
五
	
元
文
五
申
年
也
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
甚
右
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
宗
大
夫
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
爪
源
蔵
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
北
清
右
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
田
半
左
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
寺
作
右
衛
門
［
№
24
］
婚
礼
之
節
右
往
左
往
成
儀
御
停
止
	
	
	
	
覚
一	
婚
礼
之
節
、
石
を
う
ち
、
其
外
あ
は
れ
右
往
左
往
成
義
、
従
前
々
堅
停
止
ニ
申
付
置
候
之
処
、
心
得
違
之
族
有
之
由
相
聞
不
届
候
、
自
今
違
背
之
者
有
之
候
者
、
急
度
可
申
付
候
、
	
右
之
通
入
念
末
々
迄
可
申
聞
候
也
、
	
	
	
	
未
二
月
十
八
日　
両
役
印
	
	
	
	
	
元
文
四
也
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
甚
右
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
宗
大
夫
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
爪
源
蔵
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
八
六
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
北
清
右
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
寺
作
右
衛
門
［
№
25
］
浄
留
理
語
当
町
止
宿
停
止
之
儀
申
付
	
	
	
	
覚
一	
先
年
申
付
置
候
通
、
他
所
ゟ
来
候
浄
る
り
語
之
類
、
当
町
之
内
ニ
差
置
宿
仕
候
義
、
堅
停
止
候
、
縦
商
人
に
て
も
、
浄
留
利
を
か
た
り
礼
物
を
取
候
も
の
は
、
是
亦
滞
留
い
た
さ
せ
申
間
鋪
候
、
右
之
趣
末
々
存
違
無
之
た
め
、
猶
亦
申
渡
候
条
、
入
念
可
申
付
候
也
、
	
	
	
	
九
月
廿
九
日　
両
人　
無
印
	
	
	
元
文
四
未
也
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤　
加
藤
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡　
　
橋
爪
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
北　
小
野
寺
［
№
26
］
新
東
町
江
由
緒
無
之
女
并
女
奉
公
人
差
置
候
儀
禁
止
申
付
	
	
	
	
覚
一	
於
新
東
町
、
無
由
緒
女
并
女
奉
公
人
之
類
に
て
も
、
自
今
一
夜
之
宿
も
か
し
候
事
ハ
勿
論
之
儀
、
片
時
も
差
置
申
間
鋪
候
、
若
親
類
之
女
、
無
拠
訳
ニ
　
而
差
置
候
者
、
名
主
方
へ
相
断
、
偽
り
於
無
之
ニ
者
、
町
年
寄
共
聞
届
之
上
差
置
可
申
候
、
若
令
違
背
者
、
本
人
者
不
及
申
、
名
主
・
五
人
組
迄
屹
度
可
申
付
候
、
	
右
之
通
可
申
渡
也
、
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
八
七
	
	
	
	
寛
保
二
戌
年
二
月
廿
一
日　
三（長
田
）郎
兵
衛
惣
左
衛
門
両
印　
伊
藤
又
五
郎
岡
宗
大
夫　
［
№
27
］
津
町
近
郷
ニ
　
而
繋〔繫
カ
〕女
之
宿
仕
候
儀
停
止
	
	
	
	
覚
一	
津
町
并
近
郷
ニ
　
而
、
親
類
又
ハ
下
女
分
ニ
い
た
し
、
か
け
女
之
致
宿
を
候
も
の
も
有
之
由
粗
相
聞
候
、
右
之
類
自
今
堅
ク
差
置
申
間
敷
候
、
若
外
ゟ
相
聞
候
ハ
ヽ
、
本
人
者
不
及
申
、
親
類
・
名
主
・
庄
屋
・
年
寄
・
五
人
組
迄
、
屹
度
曲
事
ニ
可
申
付
候
、
	
右
之
通
可
申
渡
候
也
、
	
	
	
	
寛
保
二
戌
年
二
月
廿
一
日　
両
役
印
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
又
五
郎　
加
藤
甚
右
衛
門　
岡
宗
大
夫
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
爪
源
蔵　
　
川
北
清
右
衛
門　
倉
田
半
左
衛
門
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
寺
作
右
衛
門
［
№
28
］
藤
枝
町
茶
屋
女
之
儀
申
付
	
	
	
	
覚
	
	
藤
枝
町
茶
屋
女
之
儀
、
前
々
ゟ
度
々
申
付
置
候
処
、
遊
女
躰
之
者
差
置
候
様
粗
相
聞
候
、
弥
以
堅
差
置
申
間
敷
候
、
自
今
ハ
組
廻
り
之
者
度
々
差
遣
相
改
、
若
右
躰
之
女
か
く
し
差
置
候
ハ
ヽ
、
本
人
ハ
不
及
申
村
役
人
共
迄
其
品
ニ
よ
り
急
度
可
申
付
候
、
右
之
趣
藤
枝
町
之
者
共
へ
可
申
渡
置
候
也
、
	
	
	
	
卯
二
月
十
二
日　
無
名
	
	
延
享
四
年
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
田
半
左
衛
門
人
文
学
報 
第
五
一
六
―
九
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
八
八
	
	
	
	
	
　
　
長（三
郎
兵
衛
）（
伝
兵
衛
）
田
・
稲
葉
也　
　
　
　
藤
枝
町
庄
や
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
［
№
29
］
藤
枝
町
江
申
付
一	
藤
枝
町
之
茶
屋
共
ニ
、
往
来
之
旅
人
昼
休
当
分
之
儀
ハ
各
別
、
一
宿
仕
ら
　
せ
候
義
堅
ク
令
停
止
候
、
縦
親
類
た
り
と
云
共
、
年
寄
・
五
人
組
へ
無
断
泊
ら
　
せ
申
間
敷
事
、
一	
野
郎
・
遊
女
ハ
不
及
申
、
茶
屋
之
出
女
ニ
　
而
も
、
目
立
候
者
置
申
間
敷
候
事
、
一	
巾
着
切
・
ど
ろ
ぼ
う
か
ま
し
き
甲
乙
人
ニ
　
ハ
、
昼
ノ
内
も
足
を
た〔溜
〕め
さ
せ
申
間
敷
事
、
	
右
之
通
堅
ク
可
相
守
候
、
若
相
背
候
ハ
ヽ
、
急
度
可
申
付
也
、
	
	
	
	
元
禄
九
子
年
七
月
晦
日　
四
判
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
田
善
太
郎
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
方
村
庄
や
・
老
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
枝
町
年
寄
［
№
30
］
町
方
夜
番
之
者
共
へ
申
渡
之
書
付
	
	
	
	
覚
一	
町
方
并
町
続
郷
中
夜
番
之
者
共
、
番
役
し〔
自
堕
落
〕
だ
ら
く
に
い
た
し
、
ふ〔伏〕せ
り
居
申
者
な
と
有
之
様
ニ
粗
相
聞
候
、
自
今
夜
廻
り
組
之
者
、
右
之
躰
見
付
次
第
申
出
ル
筈
ニ
候
、
品
ニ
依
テ
其
咎
屹
度
可
申
付
候
間
、
右
之
通
町
方
并
町
続
候
郷
中
へ
も
可
申
聞
せ
置
候
也
、
	
	
	
	
寅
六
月
廿
六
日
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
三（長
田
）郎
兵
衛
・
伝（稲
葉
）兵
衛
時
代
「
類
聚
法
令
　
八
」（
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）（
日
本
近
世
史
ゼ
ミ
）
八
九
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
延
享
三
な
り
［
№
31
］
村
之
者
共
へ
町
年
寄
共
ゟ
申
渡
さ
せ
候
書
付
	
	
	
	
覚
一	
村
之
者
共
儀
、
常
々
御
領
下
へ
盗
賊
徘
徊
不
致
候
様
ニ
心
掛
可
申
儀
ニ
候
処
、
当
春
藤
兵
衛
方
ニ
留
置
候
者
、
藤
枝
町
ニ
　
て
盗
い
た
し
令
欠
落
候
、
右
躰
之
者
を
足
た
め
い
た
さ
せ
候
事
沙
汰
之
限
候
、
依
之
藤
兵
衛
追
込
申
付
置
、
村
と
し
て
右
盗
人
捕
来
候
様
ニ
申
付
、
其
後
藤
兵
へ
追
込
差
免
し
可
尋
出
旨
重
々
申
付
候
処
、
方
々
尋
候
へ
共
、
行〔行
方
〕衛
不
相
知
之
旨
訴
出
候
、
此
度
屹
度
其
咎
可
申
付
候
得
共
、
先
令
宥
免
候
、
惣
而
他
所
ゟ
来
候
者
猥
ニ
差
置
、
無
益
之
人
数
多
ク
有
之
候
而
ハ
、
兼
而
申
立
候
通
可
及
困
窮
候
、
自
今
之
儀
、
不
埒
無
之
様
作
法
相
糺
シ
、
屹
度
可
申
付
候
、
	
右
之
通
可
申
渡
也
、
	
	
	
	
五
月
五
日　
無
印　
　
△
六
兵
衛
・
佐
右
衛
門
時
代
也
	
	
	
	
	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
文
五
申
年
也
	
	
	
右
又（
伊
藤
）
五
郎
・
惣
大
夫
へ
相
渡
、
村
之
者
共
へ
相
聞
ス
、
［
№
32
］
村
之
者
へ
又
五
郎
ゟ
申
付
候
添
書
一	
暫
之
内
村
ニ
逗
留
い
た
し
、
御
当
地
ニ
　
而
一
通
り
之
か〔
稼
〕
せ
き
い
た
さ
せ
候
者
ニ
　
て
も
、
其
者
之
頭
共
ゟ
慥
成
相
規
無
之
者
ハ
、
少
ノ
内
ニ
　
て
も
差
置
申
間
敷
候
、
其
外
村
ニ
住
居
い
た
さ
せ
候
者
ハ
、
尚
以
出
所
相
改
頭
ゟ
書
付
を
取
、
弥
慥
成
者
と
見
定
候
ハ
ヽ
差
置
可
申
、
自
今
不
沙
汰
ニ
い
た
し
置
、
後
日
ニ
其
も
の
不
届
之
儀
仕
出
候
ハ
ヽ
、
与
大
夫
・
権
八
・
小
平
次
越
度
ニ
可
申
付
候
間
、
重
々
入
念
可
申
候
、
一	
暫
村
ニ
逗
留
か
せ
き
候
者
ハ
、
是
迄
之
通
御
家
中
へ
堅
入
申
間
敷
候
、
	
	
△
右
之
通
同
日
ニ
又
五
郎
方
ゟ
申
渡
之
、
（
岡
）
